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陸委會一行，是中國研究學程師生三月初參訪海基會所結下的機緣。從詹主秘同時任
職陸委會與海基會來看，我們大概就可以瞭解陸委會與海基會之間的關係，而這場座談也正
從兩部會的職責分工解說中展開。 
 
依照憲法的規定，台灣對中國政策是總統的職權，而陸委會是主要的幕僚機關，但卻
非唯一從事中國相關工作的機關：每個政策所牽涉的部會有十數個，陸委會的主要工作之一
就是協調相關部會，形成一致的意見後，再向決策高層，如行政院、總統府、國家安全會議
等提報，經過批准後，即成為國家政策。基本上陸委會負責技術面、執行面、或基本策略面
的工作，而國安會議負責大策略。 
 
詹主秘表示凡有助於兩岸相互了解的項目，陸委會都會支持，例如辦活動有補助辦
法，甚至學術研究方面都盡力給予支持，例如陸委會也會定期捐書給中國的圖書館。還有一
年兩次的田野補助申請，以及一年一次，與國內不同學術研究單位合作，舉辦的國際學術研
討會。而陸委會的資研中心，也提供了豐富的資源以利研究，如館藏兩岸關係或中國議題相
關的碩博士論文、中國各地區電話簿、及兩岸知識庫，對於中國新聞的蒐集相當完整，還與
法易通合作，蒐集中國大陸的法規。接著詹主秘談及對《反分裂法》的看法，他認為《反分
裂法》對台灣不利之處在於，中國對台獨並沒有明確的定義，以致「棒子握在對方手中」，
我們完全處於被動。 
 
我們應對的方式有兩種，一是對抗，即衝撞《反分裂法》的界線，測試中共的底線，
然而，這樣兩岸關係永遠不會安定；二是設定議題，例如我們不跟中國談統獨，談和平，和
平是不論統獨意識型態，都必須面臨的問題。透過這樣的談判過程，自然而然觸及到中共所
認為的是否違反《反分裂法》的事項，進而建立規範，這是積極面，不像反分裂法是消極面
的。原本三通隨時可以談判，但是現在陸委會必須重新評估《反分裂法》對三通造成的衝擊，
如何把《反分裂法》對兩岸的負面影響降到最低，是陸委會正在處理的課題。 
 
關於經貿數據，過去由於兩岸間接貿易，廠商的出口報單通常會填第三地，如香港、
澳門等，當海關在做統計時，一般以我方統計數據為主，貿易差額5％之內是可以接受的範
圍。不過，台灣各部門所提報的數據都不同，常讓使用者混淆，因此，陸委會曾透過美國，
請他們認定在中國的台資比例，加上香港轉口貿易作的很完善，也透過香港獲得資訊。經過
不斷的換算，2002年，國內各部門對經貿數據整併口徑，然而加入WTO後，中國對外貿易
與對台灣的貿易統計卻跟我方所計算的數字差距又拉遠，這個部分仍待陸委會去瞭解，原則
上2002年採用的數據已經獲得各大單位的接受，陸委會的數據算是貼近事實的。（整理：洪
玉珊、張貴閔） 
 
